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ABSTRACT
Degradation of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) in Sidamin 865 AS pesticides had been
carried out by photolysis with adding anatase-TiO2. Photolysis method were performed using an
irradiation of UV-light at λ 365 nm, 10 W. The degradation of 20 mg/L 2,4-D without addition of
anatase-TiO2 was 6.88% within 90 minutes treatment. Degradation of 20 mg/L 2,4-D by photolysis
with addition of 0.1000 g anatase-TiO2, degradation was 31.55% within 90 minutes irradiation
without stirring and it was 95.42% within 90 minutes irradiation with stirring.
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